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ENTREVISTA A EN JACINT CARRIO 
LLUIS PUY - JOSEP M. SOLER 
El dia 1 de setembre de 1939 fou 
el de I'inici de la invasió de Polonia 
per les forces del III Reich. Aquest fet 
fou I'acte que marca I'iiiici de la 2a. 
guerra Mundial. 
En I'actualitat, una gran pan de la 
historiografia que s'ocupa de la 
2a.Guerra Mundial afirma que la in- 
vasió de Polonia fou I'ultima de les 
annexions territorials que pogué fer 
el dictador alemany sense provocar 
la reacció anglo-francesa. Tarnbé. 
pero. es procupa de fer esment que 
aquest fet concret -que havia estat 
precedit per altres annexions: ocu- 
pació de Renania. Austria, la qüestió 
de Danzig. Txecoslov~quia no fou 
sin6 la darrera anella d'un conjunt de 
causes molt rnés complexes i que no 
s'emmarqueri tan SOIS en la política 
de "l'espai vital" preconitzat pel 
Reich alema (Levensraum), sinó en 
fets molt mes amplis i estructurals 
entre els que iio podem oblidar els 
problemes economics (reivindicats 
per la historiografia marxista). lluita i 
enfrontarnents ideologics, crisi social 
profunda ... 
El fet que darrerament els mitjans 
de comunicació dediquessin a Acte d'homenatge a l  Crematori de Gusen, el  mes de maig de 1964 
nostra societat no poden entendre's 
sense I'estudi i la interpretació acu- 
rats dels fets esdevinguts ara fa 50 
anys. 
De fet una confrontació mundial 
com la que es va dura terrne va tras- 
aquesta efemeride un gran despie- 
gament informatiu, fa palesa la 
importancia que els fets relacionats 
amb la darrera confrontació mundial 
tenen encara pera la socielat d'avui; 
no tan SOIS com a recordatori d'on pot 
arribar la barbarie dels homes quan 
obliden llur condició d'kssers racio- 
nals i basen llur comportament en 
I'anihilament de les persones que no 
comparteixen Ilurs ideologies, sinó 
també per a fer-nos memoria que 
I'actual equilibri politic i mundial, o la 
divisió en blocs ideologics i rnilitars, 
aixi com I'actual configuració de la 
trasbalsar -a tots els nivells- la socie- 
tal d'aleshores fins al punt que res ja 
no va ésser igual després de signada 
la pau: morls, deportats, exiliats. gent 
desarrelada, crisi estructural pro- 
funda, destrucció d'un model de so- 
cietat i configuració d'un nou equilibri 
polític internacional. foren algunes 
de les conseqüencies que se'n deri- 
varen. 
Tots en varen patir les 
conseqü&ncies; indirectament, uns. 
D'una manera rnés directa i personal 
d'altres. 
En Jacint Carrió fou d'aquells 
catalans que, ultra patir els estralls de 
la guerra civil espanyola, hagué de 
sofrir en propia carn I'angoixa de 
I'exili i la reclusió en els camps de 
concentració francesos i alemanys. 
Ell mateix ens rewrda lotes les 
seves vivencies. Si be les ferides 
s'han anal tancant al llarg dels anys, 
li 'n queda el record. Aquesta 
remembranca és més viva quan en- 
cara té presents els companys que. 
en Ilurdissort, moriren a Mathaussen. 
En Jacint Carrió reivindica la 
"memoria permanent". Ens diu que 
és molt important que a les escoles 
s'expliqui a la nostra mainada tot allo 
que succeí per tal que fets com els 
que el1 mateix ens exposa mai més no 
tornin a ésser viscuts: "No h i  ha 
dfiaver mai boira en el pensament': 
si aixi ho fem. la humanitat podra 
recordar aquests fets només com un 
malson que mai m6s no tornara a fer- 
se realitat. 
Abans del  vost re pas  pels  
camps de concentracid, vareu 
pode viure els fets del 18 de julio1 
a Manresa, com es varen desen- 
volupar? 
A Manresa no hi hagué un autentic 
aixecament feixista. penseu que a la 
nostra ciutat dominaven els partits 
d'esquerra. La Guardia Civil i I'exercit 
restaren a les seves casernes. 
L'endema quan es ve¡& que a Barce- 
lona el pronunciament no tingué 
ressb, a Manresa, w m  a la resta de 
Catalunya, es dona per fracassat el 
cop d'estat. Si a la resta d'Espanya 
hagués succeit de la mateixa man- 
era, no hi hagués hagut cap guerra 
civil. 
Qulna fou la seva activitat 
durant la guerra? 
Fou basicament d'ambit sindical. 
Pertanyia a I'AssociaciÓ de depen- 
dents. la qual havia estat una orga- 
nització de caire folkloric i que 
nosaltres varem transformar en una 
agrupació més social i reivindicativa. 
Podem dir que varem fer. en aquesta 
associació. una reforma de caire 
autenticament revolucionaria. 
Recordo que la U.G.T.. pero so- 
bretot la C.N.T., a Manresa varen 
organitzar el comite revolucionari. 
nomenant-se al presiden1 de la nos- 
Ira associació de dependents, presi- 
dent del "Cornite Revolucionari de 
Manresa". Aixo era una prova evident 
de I'ernbranzida i dinamisme del sin- 
dicat de dependents. 
En aquest wmite revolucionari hi 
havia dos representants de cada sin- 
dical i partit polílic; d'esquerres, és 
clar Es reunien al Casino. Aquies pot 
dir que va acabar la meva actuació 
sindical, almenys d'una forma di- 
recta. 
Com anaveu velent el decurs 
de la guerra? 
Jo era dels que pensaven que 
perdríem la guerra. Tothom em deia 
que era un pessimista. Fins i tot, més 
endavant. quanja em trobavaalcamp 
de concentració, tanta Franca com a 
Alemanya, m'ho deien. que era un 
pessimista. Els fets, pero, em 
donaren la raó. 
Despres de la guerra vlngub 
I'exili. Pensbveu que aquest era 
la conseqühncla Ibgica de  la 
phrdua de la guerra? Temieu que 
h i  haurien represalies per la 
vostra activitat sindical? 
Jo sabia que si em quedava a 
Manresa patiria represalies. Sabia 
tarnbe que, per poca que hagués 
estat la meva aclivitat sindical, no 
rne'n sortiria bé. Per tant. vaig veure 
clarque emcalia mamar a Franca. De 
mornent a Franca, després ja ho 
veuríem!. Per rnalarnent que m'anes 
al país veí, segur que no tindria punt 
de cornporació arnb allo que ern 
podria pascar si rornania a Manresa. 
Un cop a Franca, les autoritats 
gal.les que tan ter amb I'allau de 
retugiats que rebien? 
Penseu que la rnunió de refugiats 
era inversernblant. No tingueren res 
rnillor que posar-nos en carnps de 
concentració situats en platges. Alla, 
tots nosaltres, sense roba ni menjar i 
el que era pitjor sense cap 
Jacint Carri6 el 30 de jun) 
esperanca i completament decebuts 
i enfonsats rnoralment, no teníem res 
rnillor que fer que ajacar-nos a terra 
arnb mantes. Amb la poca roba que 
teníern, fkiem cabanes a la sorra i 
d'aquesta manera ens 
aixoplugavern. 
Quin tipus de menjar u s  do- 
naven? 
Ens donaven un pa de quilo pera 
vint persones. Va ésser dur, rnolt dur. 
Malgrat que molts dels meus compa- 
nys havien romas al front durant rnolt 
de ternps i estaven avesats a patir, 
record0 que rnolts d'elis moriren, no 
sé pas si per causa de les malalties o 
perque liur capacitat de resistencia 
1 havia arribat a la seva ti 
Duran1 la vostra estada als 
camps de Franca, tinguereu con- 
tacte amb la poblacid civil? 
Si que n'hi hagué. Quan algun 
frances entrava al carnp podíem re- 
lacionar-nos arnb ells. Algunes per- 
sones anaven fora del camp a treba- 
llar; llavors ells, Iogicarnent, en tenien 
rnés, de contacte amb la població. 
A Franca passava una cosa; bé. 
suposoque corn atot arreu: la gent de 
dretes cridava: "Envieu-los cap a 
casa, que se'n vagin arnb el Franco': 
La gent d'esquerres, no tant sols ens 
tolerava. sinó que ens donava rnenjar 
i ens ajudava en allo que podia, que 
dissortadament no era gaire. 
Com va acabar la vostra es- 
tada al camp de refugiats de Saint 
Cyprienne? 
I Bé, en certa manera. em vaig MEMORIAL escapar. Un dia. voltant per les 
1 platges arnb d'altres companys 
varem pensar que tot plegat no era 
gens clara la nostra situació. Penseu 
que en realitat hi havia dos camps: un 
li'n deien "El Franco" i eslava vigila1 
per moros. Era on rornania la gent 
que tornava a Espanya. L'altre carnp 
era el dels republicans, vigilat per 
senegalesos. Ospedré. quins 
negres!, quin aspecte que ens feien 
- -- l tots plegats!: Varern plorar!. 1 Memorial de Gusen Veiem que cada dia sortien ex- 
pedicions cap a Endaye i altres desti- 
nacions. Ens calia sortir arnb grups 
que marxessin cap a Espanya i quan 
passéssim per algun poble, fer-nos 
escapols i deixar el gnip. Aixo ho 
férem. Calia mamar del camp de 
concentració, fos w m  fos!. 
Tenien algun lloc on poder 
anar o b6 la qüestib era manar i 
un cop fora del camp ja ho deci- 
dirien? 
Jo hi tenia parents, a Franca i 
aquest fet m'anima a deixar el camp i 
cercar-los. Varem estar de sort, mira! 
Efectivament, anarem a un bar i 
preguntarem pel meu parent. Succei 
que el coneixien. Fins que no va venir 
haguérem de romandre amagats al 
bar del poble, donat que no 
disposavem de cap tipus de docu- 
mentació i els gendarmes ens ha- 
guessin enxampat. Un cop arriba la 
nit, mamarem en el seu camió, ben 
tapats sota un munt de broquils, cols, 
i d'altres productes d'horta. Recordo 
que ens digué que havíem de restar 
ben quiets car els gendarmes ens 
podrien descobrir. Des de sota dels 
broquils, sentíem els gendarmes que 
preguntaven al xofer: "Que hiporteu, 
aquí? -"üBldquils!", - contestava el 
meu parent. En algunes ocasions els 
gendarmes -en un afany massa 
meticulós d'assegurar-se'n, que per 
cert, mai no he entes- posaven llurs 
baionetes per entre els brbquils i les 
coles; per sort. cap vegada no ens 
feriren. 
D'aquesta manera varem poder 
fer 500 quilometres, fins a la Dor- 
dogne. 
Crelem que la il.lusl6 que tln- 
guereu en recobrar la vostra lli- 
bertat era sernblant a la incertesa 
del vostre futur. Perque ens lrna- 
ginern que no acabaren els 
vostres problemes, oi? Un cop 
allti, a que us vtireu dedlcar? 
Primer de tot varern haver d'anar a 
la prefectura a fer-nos papers i cercar 
una persona que ens avalés. Mireu, 
continuarem tenint sort i no ens costa 
de trobar-la. Era un tal senyor Ber- 
iran, de Gironelia. Aquest ens va fer 
els papers de residents interints a la 
prefectura i gracies a aquest fe1 ens 
quedarem alla. A I'esclatar, pero, la 
guerra, al setembre, el govern 
Irancesva publicaruna ordre, segons 
la qual tots els espanyols eren con- 
siderats "comunistes", i per tant, un 
perill pera I'estat. Deien que érem la 
"Quinta Columna" i calia que ens re- 
tornessin atots els camps de concen- 
tració. Apa, un altre cop cap a Saint 
Cyprienne!. Ens tingueren al camp 
fins al desembre, llavors ens donaren 
tres opcions: tornar a Espanya, tre- 
ballar o anar a I'ex6rcit. Després 
d'haver fe1 una guerra no volguérem 
tornar a agafar les armes i ens varem 
apuntar a les companyies de treball. 
Franca va fer companyies de treball 
de moltes menes, i les nostres foren 
destinades al front. 
Quin tipus de treball havien de 
fer en aquests batalions de tre- 
ball? 
Recordo que ens instal.laren a un 
quilometre del front. Ens obligaren a 
tallar arbres i fer cabanes i trinxeres. 
Després ens digueren que calia fer 
unes línies anti-tancs. Deien que era 
la continuació de la linia Maginot. 
Hi havia algú rn6s de Manresa, 
en aquests batallons de treball? 
Si, que n'hi havia. Crec recordar 
que tres o quatre. el treball era molt 
dur. Donaven forca menjar, hi feia, 
pero, tan1 de fred, que els francecos 
ens digueren que ho deixéssim estar 
fins que tornés a fer més bo. 
El que fou realment curiós fou que 
els alemanys van entrar a Franca per 
Belgica i, Iogicament la nostra feina 
no s e ~ i  per a res perque la nostra 
companyia de treball queda cercada 
pels alemanys. Allo fou el "campi qui 
pugui". No sabiem on anar. 
Caminarem completament perduts 
fins que toparem arnb els alemanys. 
Ens quedarem a I'interior d'un 
bosque1 on agafaren un centenar de 
persones. 
En una situacib de guerra i 
persones fugltlves corn eren, no 
tingueren por que els matessin a 
tots, els alemanys? 
No, en aquel1 moment no ho feien 
aixo. Si no els donaves motiu no et 
mataven, no els convenia. Eren fora 
de Ilurcasa, encara. La sevaviolencia 
no I'exercien quan entraven en un 
poble. Anaven arnb peus de plom. La 
violencia era per a casa seva, als 
camps de concentració. 
L'endema ens vingueren a cercar 
i ens portaren cap a Estrasburg. Alla 
hi tenien la gran concentració de 
presoners de guerra. Recordo que 
també hi trobarem presoner I'exercit 
trances d'lndoxina que havia estat 
captura1 arnb tot el material bbl.lic. En 
aquesta ciutat ens distribuiren per 
nacionalitats. A nosaltres ens 
posaren en un garatge on ens tin- 
gueren tres dies sense donar-nos res 
de menjar. En aquesta fabrica hi 
havia un pati amb molt d'herbarn i 
forca cargols. Un que era cuiner els 
va rentar i, renoi, quin plat decargols!. 
Els alemanys ens venien a veure 
menjar allb. 
Posteriorment ens varen orga- 
nitzar en grups de treball. A mi em 
toca anar al palau de justícia. Vaig 
estar un mes classificant llibres i pa- 
perots i Iligalls. El pitjor de tot, pero, 
era que teníem molt poc menjar. 
Estavem tan defallits que gairebé 
queiem pel carrer. Romanguérem a 
Estrasburg fins desembre. Aleshores 
ens traslladaren a Austria. 
Un individu, arnb uniforme negre 
de la Gestapo, que parlava espanyol 
ens dona uns fulls arnb les nostres 
dades i ens va dir: "Ara anireu a fre- 
ballar a ~ustria. Si us porteu bé 
després podreu tornar a Espanya". 
Eiiiiada dels americans a Gusen el 5 de malg de 1945 
L'enderna, ens entaforaren en un 
tren. Cada cop que treiem el cap per 
la finestreta ens apuntava una rnetra- 
lleta. 
Vet-ho-aqui. la nostra destinació 
era Mathausen: un cop hi arribarern, 
baixarem del tren a cops de garrot. 
Els alernanys portaven un lots de 
manera que ells et veien. pero tu no. 
Estavem desfets després de dos dies 
de viatge. Aqcells que estaven ma- 
lalts els haviem de portar a coll. 
Ajudavem a tots els que podiem, 
sense parar-ncq a mirar de quina 
nacionalitat eren. Tots érern compa- 
nys de la mateixa dissort. 
Aixi doncs. cornencem a em- 
prendre el  cami.  a peu.  cap a 
Mathausen. Arnunt, amunt ... cap a la 
rnuntanya. Em donava la sensació 
que anava cap a Montjuic. Mare 
meva. quin espectacle! Tot de tan- 
ques amb filferros i uris grans reflec- 
tors que ens enlluernaven. Ens ern- 
penyeren cap a dintre, fins a la placa 
i de seguida ens donaren la benvin- 
guda: - "Aixo no 6s un  carnp de 
presoners d e  guerra. aixo és  
Mathausen i tol aquel1 que intenli 
d a c a p a r  sera rnetrallal a iacte': els hornosexuals eren rosa, els gi- 
Els veterans del carnp. que por- tanos negre, els lladrcs verd els 
taven I'organització del carnp ens fi- jueus portaven dos tricinglcs. groc i 
caren en barraques. verrnell, i d'aauesta mnnern ens 
varen classificar. 
E n s  es ta  d ien t  q u e  
I'organització del camp anava a Va tenir contacte dlrecte amb 
carrec dels propls presoners? gent presonera que no  l o s  es- 
panyola? 
Si. efectivament, hi anava. 
Ja ho crec El primernmb qui vaig 
Quin  t i pus  d e  presoners  hi parlar va esser un alrmany que par- 
havla, al camp? lava el IrancGs i Ii vaiq deni:iriar si feia 
rnolt de tcrnps que era nll,? dins: en 
De 101: politics. Iladres ... hi havia feia se11 Em va doixar de pedra, 
de tot. alla. perque si riquesl potirr? P,ar::e en feia 
set. qunnts rne'n tocaran a mi7 Aixo 
AixO, doncs, n o  era u n  camp de ern preocupa rnolt D!?spr+s, pero. 
concentraci6 selectiu? vaig reaccionar 'Ts~cIl.?, quk s'ha 
de fer a ~ u i 7 . -  hl~ra. 1s r 'acr~~sel lo una 
No. era de tot. Al cornencament. cosaquan veg~s iin8 mica de menjar, 
duran! els prirners dies. no es varen sigui quin sigui. lagL?les I l.? feina. s i  
separar. Després, pero, et diferen- po l  ser. fe la niires i p r o u  i3;?questa 
ciaves pel "Vinkel" que portaves manera podras s~t:ii'viu'i' " 
Aquest Vinkel era un tros de roba de Despres v a i ~  sabcr que .?quiill era 
forma tr iangular. Nosaltres el un pres polilic alrrnnny p - r i  qu!cdins 
portavem blau que volia dir que eres el carnp tenia la c l~sr ! l i cac io  de 
espanyol. Els polonesos i txecs eren Il?dre. 
vermells. els austriacs portaven la H. El feixisme era air i  U?I:I u n a  cosa 
pero en feia una altra. Mireu, per tal 
que veieu fins on arribava la hipocre- 
sia d'aquells feixistes, us explicar6 
que una vegada va venir una 
comissió internacional a ins- 
peccionar el camp i tot era polit, els 
patis arnb una gespa impecable. els 
barracons desinfectats, aquell dia 
ens donaren tres vegades més de 
menjar i la qualitat dels apats va 6sser 
rnolt m6s bona, als Ilits ens hi ficaren 
Iiencols. Al cap de mitja hora que la 
cornissió va ésser fora ja no quedava 
res de tot aixo. 
La vida al camp era molt dura, 
i a aquesta situaci6, cal afeglr que 
voste feia mol t  de  temps que 
romanla fora de casa. Com ho 
anava resistint, tot plegat? 
I'última carta i fins el 1943 no en vaig 
rebre cap altra mes i en aquesta se'm 
comunicava que la meva pobra mare 
havia mort: em vaig posar a plorar. La 
mort de la meva mare i el moment de 
I'entrada a Franca quan em vaig exi- 
liarforen elsdos moments m6s tristos 
de la meva vida. 
E ls  vostres v lg i lants eren 
soldats de I'exbrclt regular. 
Al camp de Mathausen eren tots 
de les SS. A I'estació de Mathausen 
entravem a les mans de les SS i ja 
perdies la condició de presoner de 
guerra. 
Quln tlpus de felnes feleu al 
camp? 
Mireu, et llevaves a les 6 o a les 7. 
et feien fora de la barraca per tal que 
s'aireges. A les 6 o 214 de 7 et do- 
naven I'esmorzar: cafb, mes ben dit, 
aigua bruta amb una micade sucre. A 
les vuit sonava la campana per la for- 
mació i ens comptaven un per un. 
Sortíem, sempre formats de cinc en 
cinc, i cadascú havia d'anar al seu 
treball. sense menjar. Jo anava a la 
Malgrat la meva llarga absencia 
de la llar. jo en vaig tenir sempre. de 
noticies dels meus. Jo sempre 
escrivia a casa. 
Les cartes arribaven b6 a la 
seva destlnaclb? 
No, alla vaig romandre tres anys 
incomunicat. L'any 1940 vaig rebre 
Plano1 del futur monument 
de Gusen arnb el comltb 
lnternaclonal (9-5-1964) 
carretera i Brem un grup d'uns 50 en 
aquesta feina. Hi vaig treballar dos 
mesos perque I'obra anava a poc a 
poc: en feiem un metre cada dia. 
Quan arribava el migdia, a dinar. 
Portaven uns termos d'uns 50 litres, 
calent aixo sí!. Ensdonaven un plat de 
naps amb espinacs. Els espinacs. 
pero, eren del propi camp i els 
recollíem de qualsevol manera i per 
tant, menjavem espinacs amb tot 
tipus d'hetbes. Aixo era el dinar. Lla- 
vors tornavem a treballar fins a les 6 
de la tarda. Quan arribaves al camp 
estaves mig mort. rendit, desfet ... Al 
cap d'una estona venia el sopar: ens 
donaven 200 grams de pa negre i un 
tros d'embotit amb una mica de cafe 
que havia sobra1 al migdia. Treba- 
Ilant. mal alimentats. amb malalties i 
amb aquestes condicions, 
I'esperanca de vida en el camp era 
ben minsa. l. per altra part, quan algú 
es posava malalt no volia anar a la 
infermeria perqu6 teníem la segure- 
tat que qui entrava en aquell barracó 
ja no en sortia viu. 
Quln tlpus de malaltla era la 
m6s freqüent entre els preson- 
ers? 
No n'hi havia, de temps. per tenir 
cap malaltia. El pitjor de tot era 
I'esgotament físic. Com tothom, tenia 
ganes de viure, els petits dolors no 
els senties iquananavesatreballar, si 
no feies la feina a gust d'ells, et pe- 
gaven fins que es cansaven . 
D'aquesta manera s'anava morint la 
gent. I el pitjor de tot era que 
I'encarregat de picar els presoners 
eren altres presoners que feien la 
funció de "Cap de presoners". 
El cap de barraca havla de 
tenlr alguna condlcl6 especial? 
El cap havia de tenir molt mal cor 
perque la feina que tenia era de cas- 
tigar els altres presoners i els pe- 
gava. Era un tipus de persona sense 
cap sentiment. La majoria eren 
Iladres. de politics també n'hi havia, 
pero molt pocs. Mireu. per a mi els 
txecs eren la gent més assenyada del 
camp. i de "capos" txecs n'hi havia 
ben pocs. Als presoners d'aquesta 
nacionalitat els tenien a les oficines. 
En varen sobreviure molt pocs de 
txecs, al camp. Jo els considerava 
unes persones molt cultes. 
Ultra la gen1 que ja ens ha 
esmentat, quina altra tlpologla de 
presoners hi havla, dins el camp? 
Quan varem entrar nosaltres, el 
que més hi havia eren alemanys. 
polonesos i espanyols. Després hi va 
haver de tot: italians, russos, jueus ... 
Un dels bens mes preuats que 
te I'home 6s llur Ilibertat. Molts 
dels presoners lntentaren guan- 
yar-la tot fugint del camp. Voste 
va esser testlmonl d'intents de 
fuga? Que passava quan aquests 
lntents no reeixlen? 
D'intents de fuga n'hi van haver 
molts. Tots els que intentaven esca- 
par-se eren trobats. Només en vaig 
coneixer un, de presoner, que no el 
varentrobar. Quan els SScapturaven 
un pres que s'havia fet escapol. el 
penjaven al rnig del camp i d'aquesta 
manera servia d'escarment, deien 
aquells assassins ... De fet. tothom 
pensava en escapar-se. Pero el preu 
que calia pagar si et trobaven era tan 
gran, que no seinpre es volia córrer 
el risc de mamar. També cal pensar 
que un cop fora, cap on anaves? 
L'idioma era un greu inconvenient. 
Per altra part, no sempre la població 
civil volia córrer el risc de donar re- 
fugi a un presoner del camp de con- 
centració. Era dificil. molt dificil ... 
escapar-se. A més. el wmptaven 
tres cops al dia. Al mati, al migdia i al 
vespre, i en el moment que notaven 
que faltava algun presoner, donaven 
I'alarma immediatament. No. no era 
gens facil. Dels espanyols. no ho va 
provar ningú. 
Voste recorda algun cas espe- 
cial on es mostr6s la solidaritat 
entre els presoners? 
La solidaritat depen de les 
circumstancies. Si jo tinc una mica de 
menjar i puc donar-te'n, te'n donaré. 
Si no en tinc, pero. ni pera mi, no te'n 
podré donar. El menjareratan mínim, 
que si hi haviagentqueesdediquésa 
donar-ne als altres, al cap de poc 
temps laseva salut se'n ressentia tant 
que queia malalt. D'aqui a Manresa, 
hi havia el Camps que donava menjar 
al seu fill i no va poder aguantargaire 
temps: es va morir en uns pocs dies. 
El seu fill també. dissortadament. En 
realitat només ajudaves els que eren 
realment molt arnics teus. No podiem 
ter altra cosa. 
Més endavant, la situació va can- 
viar mon. Fins al 1942-1943 al camp 
no hi havia cap mitja de subsistencia. 
Tothom s'havia d'espavilar per el1 
mateix. Cap al 1943 hi va haver gent 
que va poder anar a treballar a la 
cuina del camp, de cambrers de la 
SS. Donat que alguns espanyols eren 
veterans. varen poder gaudir 
d'alguns avantatges i d'aquesta ma- 
nera ens va millorar la situació una 
mica a tots. Aixo. de fet. ja va Bsser al 
campdeGusen.AquíeramésfAcilde 
subsistir. 
Jo també vaig poder gaudir de la 
solidaritat dels meus wmpanys. Vaig 
romandre dos anys treballant a les 
canteres i si alguns companys no 
m'haguessin ajudat no ho hagués 
pogut resistir de cap manera. En 
aquestescircumst~nciestanduresés 
quan hom pot veure que. malgrat les 
dures condicions de vida i la necessi- 
tal extrema que tothom pati. la gene- 
rositat i la solidaritat dels homes és 
quelcom tan important, que cense 
ella aquel1 camp de concentració 
hagués estat un infern d'on ningú no 
n'hagués sortit mai. L'home. malgrat 
llur capacitat de ter mal, té encara 
virluds que es posen de manifest en 
circumstancies com les que a 
nosaltres ens va tocar de viure. 
Quan hom parla de camps de 
concentracl6 nazis sempre li ve a 
la membrla I 'extermlni  dels 
jueus. Voste era consclent que a 
Mathausen s 'h i  practicava 
sistemhticament el genocidi con- 
tra aquesta comunltat? 
Si. al davant meu. L'estiu del 1942 
van portar cinc-cents jueus holan- 
desos. i els varen posar cap a treba- 
llar a les canteres, descalqos, amb 
els peus sagnant .. els carregaven 
les pedres més grosses i encara s'hi 
pujaven dos soldats a les espatlles. 
Era ignorniniós de veure. A 
Malhausen hi havia també una cam- 
bra de gas, petita. pero n'hi havia. A la 
cambra de gas hi poriaven, no només 
els jueus. també eren exterminades 
totes les persones que els sobraven i 
de les quals no en podien treure cap 
benefici. 
Els presoners del seu camp, l 
concretament voste, sabien de 
I 'ex is t~nc ia  d'altres camps de 
concentracl6 semblants al de 
Mathausen? 
Nosaltres ens ho irnaginavem que 
n'hi havia d'altres. No sabiern quants, 
pero els més veterans ho deien i 
tambe perque rnolts interns pro- 
cedien d'altres carnps. 
Dins del camp hi havia algun 
tipus de resistbncia mes o rnenys 
organitzada per par t  dels  
presoners? 
Poca cosa. Els russos acon- 
seguiren una certa organització dins 
del camp. Organitzaren una fugida. 
Aconseguiren soríir del carnp uns 
500. En poc temps els varen enxarn- 
par i els alusellaren atots. Nornéstres 
aconseguiren fer-se eschpols del tot. 
M'irnagino que trobaren refugi en 
alguna casa on els amagaren i prote- 
giren fins que arribaren els ameri- 
cans. Anvs després, al 1964, quan 
vaig tornar a Mathausen, vaig poder 
veureVls una altra vegada. 
1 
El presoner en la seva reclusi6 
18 un  camp d'acci6 molt reduit 1, 
per altra part, llur incomunicacl6 
del m6n exterlor el fela tenlr molt 
moi t  poques esperances 
d'aconseguir la seva Ilibertat. 
Tenlen els presoners algun sls- 
tema per ta l  de posar-se en 
comunicaci6 amb gent de 
I'exterior? Rebien noticies de la 
mama de la guerra? 
Si, era la nostra esperanca. 
Sabiern que la guerra no els anava 
bé. Els SS escoltaven les radios 
estrangeres i com hi havien xicots 
que treballaven per ells. ens anaven 
donant noticies de que la guerra la 
tenien perduda. Per aquella epoca jo 
vaig tenir la sort de poder llegir una 
"Vanguardia" de Barcelona. on hi 
deia "Els arnericans s'estan orga- 
nitzant id'aquidos anysalacaran Ale- 
rnanya" . Encara manca molt de 
ternps perque aix6 succeis! La Van- 
guardia la vaig llegir I'any 1942 i en 
realitat, els arnericans no pogueren 
venir fins el 1945, concretament el 
mes de maig. 
El primer arnerich que vaig veure 
era un negre que va entrar arnb un 
tanc i al seu costa1 un sergent. 
Com es va vlure I'alliberament 
del camp? 
Ja feia dos o tres rnesos que els 
aliats venien a bombardejar a la vora 
del camp. Durant aquests dos mesos 
esvaren anar apropant i els alemanys 
s'arnagaven. Llavors els SS ja no 
eren tan valents. Ja no picaven. Un 
dia ens varen dir que ens quedéssirn 
al carnp, que els aliats estaven rnolt a 
prop i que I'endernh ja vindrien al 
carnp. 
Els sotdats alernanys que podiern 
veure passar pel carnp venien 
cansats, derrotats, corn esmaper- 
duts. Ja no era aquel1 exercit victoriós 
i orgullós que va ésser el terror 
d'Europa. Ara era un exercit cense 
convicció, arnb moral de perdedor. 
Be, doncs, a un d'aquells soldats li 
vaig preguntar: "On son els aliats?': 
"-Són a sant Jordi': Sant Jordi era un 
poblet que estava a uns 14 o 15 
quilornetres del camp de concen- 
tració. Aquesta noticia lavhrernanara 
comunicar a tots els presoners. Els 
guardies de la SS ja feia dos o tres 
dies que havien fugit. 
La noticia de la propera arribada 
dels aliats va c6rrer corn la pólvora: 
gent que romania a la irifermeria, mig 
moribunds, encara varen tenir esma 
per sortir de Ilurs lluits per tal de 
poder veure aquells que havien 
d'alliberar-los. 
Molts presoners no van esperar 
I'arribada dels americans i se'n varen 
anar del camp. 
Ouan, a la fi, els americans ar- 
ribaren al camp. un oficial ens reuní a 
tots i ens va dir que ens portarien 
menjar. Jo i els companys de 
Manresa ens quedarem al camp. 
Donat que la cuina del camp estava 
abandonava lavarem assaltar: Varem 
trobar xampany! Imagineu-vos, xam- 
pany!. Feia més de cinc anys que no 
n'haviem vist cap, d'ampolla de xam- 
pany. Ouina festassa que varem fer, 
Ilavors!. 
Un cop passada la primera 
alegria calla tornar a organitzar 
el camp. Com ho varen fer? 
L'endema de I'arribada dels 
americans, es va cornencar a orga- 
nitzar el camp. Es montaren uns sani- 
taris, I'infermeria ... passats uns 
quinze dies de manar nosaltres, els 
americans hagueren de cremar el 
camp de Gusen, donada la farum que 
feia. 
El deslg rnbs fort que devien 
tenir, u l t ra marxar del  camp, 
deuria d'bsser el poder tornar a 
Catalunya, no? 
Els americans ens demanaren on 
loliem anar. A mi em volien fer anar a 
America. La majoria, pero. va decidir l 
de tornar a casa. Ouan varem arribar 
a Franca i tinguérem I'evidencia que 
en Franco encara romandria al poder 
molt de temps. parl de la nostra ale- 
gria es fongue com un glacó en una 
beguda calenta. Tants anys i sem- 
blava que no havien servit per a res! 
Realment, tenien I'esperanca 
que en Franco deixarla el poder 
que havia pres per la forca de les 
armes? 
Si, rotundament si. Ens ho havien 
promes. Molts republicans catalans 
es ficaren dins I'exercit frances, a la 
resistencia. d'altres com jo anarem a 
les companyies de treball, tot plegat, 
no era per demanar que els aliats 
fessin quelcom per fer fora del poder 
al dictador? Despres varem veure 
que a I'hora de la veritat. tant de sa- 
crificidetanta i tantagent, no serviper 
res. perque el dictador va tenir la sort 
de poder morir tenint el rnateix poder 
que quan va guanyar la guerra civil. 
Malgrat els desencis de cons- 
tatar que Franco encara era el 
cap de I'Estat, opta per tornar a 
Catalunya. Quan hi va arribar? 
Aquí hi vaig arribar el gener del 
1949. donat que els anys anteriors, 
des de I'alliberament del camp fins 
aleshores, em vaig quedar a treballa1 
tres anys a Franca. 
Ouan vaig arribar a Manresa va4 
poder constatar que, malgrat la 
guerra civil s'havia acabat feia forca 
anys, encara durava la repressió. 
Mons companys meus no em volien 
parlar: tenien por que els 
comprometés. Si me'ls trobava pel 
carrer ni em saludaven. Després de 
passar tantes miseries lora de casa 
meva, francament, no m'esperava 
una rebuda aixi. L'adaptació a la 
meva nova situació, com podeu 
cornprendre. no fou gens facil. Tenia. 
pero. la comprensió, la fidelitat i 
I'amorde la mevafamilia i, tot plegats, 
comencarem una novavida, que si no 
fou en plena Ilibertat, almenys sí que 
la poguérem viure a la rneva esti- 
mada Catalunya. Jo. pero. sóc dels 
qui pensaque tot allo que em va tocar 
viure ho dono per benhaurat perque 
encara que vaig veure que I'horne és 
capac de fer molt de mal al seu 
proisme, també m'ha ensenyat a 
comprovar que, alhora que pol fer 
molt mal, tamb6 6s capa$ de fer sa- 
crificis per ajudar algú que es trobi en 
situacions compromeses. La rneva 
vida als camps de presoners aixi 
m'ho va confirmar. 
Des de la seva perspectiva 
historica i des de la seva memoria 
personal, en Jacint Carrió ens ha 
volgut explicar part de les seves 
vivencies. Encara no són prou lluny 
en el temps com perque, en oca- 
sions, sobretot quan ens explicava 
quelcom d'especialment dur o signi- 
ficativament dolorós, els ulls no 
poguessin dissimular llur entendri- 
ment i esperanca. 
En realitat, tot el que en aquestes 
pagines s'ha intentat reflectir no con- 
stitueix nornés un relat personal. ES 
també el reflex d'una pagina concreta 
de la historia personal del nostre 
personatge. Una pagina que com al 
cornencarnent d'aquesta entrevista, 
ens deia el Jacint Carrió, no hem 
d'oblidar rnai. Aixo ens ho ha rernar- 
cat especialment: "Ens calno oblidar 
el passat si  volern construir un pre- 
sentiun futuron I'esperanqa en la pau 
i la Ilibertat dels hornes no siguin tan 
sols un desig sinó una sortosa reali- 
ta t ': 
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